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La expansión arristica en nuestra ciudad se produjo, como todos sabemos, 
en la mitad del siglo pasado, fomentada por la presencia de artistas forasteros 
que, llenos de amor y entusiasmo hacia lo bello, planearon y crearon, junto con 
unos sabadellenses bien dispuestos, aquel cenáculo que fué el origen de la Aca- 
demia de Bellas Artes. 
De uno de aquellos artistas, de José ESPINALT, queremos hacer una breve bio- 
grafía en esta publicación del Museo de la Ciudad, dentro del plan concebido 
para la divulgación y constancia del origen y desarrollo de nuestra escuela de 
artistas sabadellenses. 
Fué E~PINALT hijo de Sampedor, donde este apellido tiene raíces solariegas, 
siendo paisana suya la actual y conocida tiple María ESPINALT. 
Procedente de Barcelona, se estableció en Sabadell como decorador en un 
momento en que se estaban decorando algunas importantes casas de nuestra ciu- 
dad. La decoración, en aquella época, tomaba un carácter de verdadera artesanía, 
para lo cual era precisa la cooperación de elementos especializados en la parte 
artística, que los decoradores locales no podían desarrollar. 
Era ESPIKALT muy hábil en la figura, la que armonizaba con flores y frutos 
erl SUS trabajos decorativos, debido no sólo a la facilidad con que manejaba los 
pinceles, sino también a sus sólidos conocimientos del oficio que, en aquella época, 
sólo se adquirían asistiendo a las clases que de esta especialidad se daban en 
Barcelona en el edificio de la Lonja, clases que tuvieron fama mundial, por los 
bueilos maestros que allí daban sus lecciones. 
Esta falta de artistas decoradores en nuestra población y el espíritu de fogo- 
sidad artística de ESPINALT llevaron a éste a aceptar la tarea de profesor de dibujo 
y pintura en las lecciones que se daban en el Ateneo, lecciones que, aparte de su 
labor profesional, desarrolló con la admiración de sus alumnos, entre los que se 
contaba11 aquellos que después serían sus seguidores y germen del i~iovimiento 
artístico de Sabadell. 
Uno de los salones que pueden atribuirse a su intervcnción, es el del Colegio 
de los 1'. P. Escolapios, en el que lo más importante son unos medal1oi;es colo- 
cados en el friso superior de la sala, en donde aparecen unos bustos de Santos 
1-elacionados con la Orden Calasancia. El decorado de este salón se efectuó en 
la época en que residía en el Colegio el conocido hijo de Sabadell el Rdo. P. Joa- 
quín COROMINAS, de cuyo humorismo, de todos sabido, salió cierta censura que 
personalmente dicho escolapio hizo a ESPINALT sobre la categoría de los modelos 
que escogía para reproducir la efigie de aquellos santos, recomendándole que en 
vez de escogerlos de la plebe, los escogiera- por lo menos algunos de ellos - 
de categorías superiores. Esta anécdota se hizo célebre entre los admiradores del 
arte de ESPINALT, al compararla con otra similar, aunque diferente, atribuída a 
MIGUEL ANGEL cuando pintaba el Juicio Final en la Capilla Sixtina en el Vaticano. 
También es atribuida a E~PINALT la decoración de la casa.Barata, en la que 
se destaca el techo del salón principal, y otras de la misma categoría. 
Con motivo de la modernización de las casas solariegas sabadellenses, de las 
obras decorativas pintadas en aquella &poca en los salones mencionados, difícil- 
mente se conserva nada. Pero de sus estudios, apuntes y academias se guardan 
todavía bastantes entre los coleccionistas locales y en el Museo de la Ciudad de 
Sabadell. 
También san atribuidos a ESPINALT dos grandes retratos que figuran m el 
Salón de Actos del mencionado Colegio Calasancio. Uno representa al P. MIRET, 
Fundador de la Escuela Pía en Sabadell, y otro al Excmo. Maiqués de Ciutadilla, 
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Adjnntamos a este resumen biográfico, reproducción de algunas de sus obras, 
debiendo hacer mención especialísima de su autorretrato que lo precede, por la 
espontaneidad con quc está ejecutado. 
De su vida particular sabemos que había obtenido la protección de varias 
familias sabadellenses, que le encargarori trabajos delicadísimos, entre las que se 
contaba la de los setíores COROMINAS, y se sabe que habitó en una de las muchas 
casas que dicha familia poseía en la calle de su nombre, en la que vivía solo 
en su estado de soltería, y en cuyo patio tenía establecido un seleao cultivo 
de flores, que él mismo cuidaba y que le facilitaba excelentes modelos para su 
especialidad en los temas decorativos. 
De sus últimos aiíos, a ciencia cierta nada se sabe, pero la fecha consignada 
en alguno de sus trabajos más recientes es la de 1896. Contrajo el terrible mal 
de la hidropesía, que le condujo a la sef>ultura. 
Su ejemplo y su maestrazgo, criérgico y vigoroso, como lo califica don Juan 
VILATOBÁ, fué un grande y decisivo jalón para la formación de los artistas que le 
conocieron y de cuya influencia puede fijarse el momento definitivo del estable- 
cimiento de la vida artística en Sabadell. 
